





























た。いずれも多数立ちで，木製の獅子頭は 10キロ近 くの重量があり ，勇壮な獅子舞であった。
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拾 している。また，可能なものについては，当時の雑誌のコ ピーな ども収拾し始めており，これらを
人文学研究所の書庫に集め，広く利用に供している。
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